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К. В. Полякова (Калининград) 
ТЕНЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ 
Многомерная поверхность проективного пространства рас­
сматривается как многообразие касательных плоскостей. Вво­
дится композиционное оснащение поверхности; заданное поля­
ми плоскостей Карта.на и нормалей 2-ого рода Нордена. Найдены 
выражения для внешних дифференциалов ковариантных диффе­
ренциалов оснащающего квазитензора. С помощью полученных 
геометрических объектов построен тензор параллельности, и по­
казано, что этот тензор обращается в нуль тоr:да и только тогда, 
когда параллельные перенесения оснащающих плоскостей явля­
ются абсолютными, то есть осуществляются при их смещении 
вдоль всей поверхности. 
М. К. Потапов (Москва) 
ТЕОРЕМА О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБОБЩЕННОГО 
МОДУЛЯ ГЛАДКОСТИ 
И К-ФУНКЦИОНАЛА ПЕТРЕ 
Скажем, что функция f Е Lp,a,(3, если для при 1 ::; р < оо f 
измерима на [-1 1] а>_.!. /3 >_.!.и 
' ' р' р 
.!. 
11!11".,, ~ и IJ(x)(J - x)"(J + •)'1' dx)" < оо, 
а для р = оо f непрерывна на [-1, 1], а 2:: О, f3 2:: О и llfllp,a,(3 = 
mах_1::;ж::;1 lf(x)(l - х) 0 (1 + x)rзl. Через En(J)p,a,(3 обозначим наи­
лучшее приближение функции j при помощи алгебраических 
многочленов Pn-1 степени не выше, чем п - 1 в метрике f Е 
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Lр,а,в, т.е. Еп(f)р,а,{3 = infp,.._ 1 11/ - Pn-1 llp,a,,в · Введем опера­
тор обобщенного сдвига 
1 
4 ! dz Ty(f , x) =; f(R}'lf;(x,y,z) ~· 
-1 
где R = ху + zVl=X2' ~. 
·'·( ) cos( 1Р + µ - 2<р 1 )(1 - R) /1"='R2 
'1' х, у, z = 2 гг---::? (1+у) (1-x)v1-x2 
cost.p1 = z, sinl,01 = ~' 
v'l-X2~ -~+yz./l=X2 
cos<p= ~ , 
vl -R2 
sin <р = --===--J1 -R2 
z(1-xy)- Jl-.X2~ 
cosµ = R , 1-
. v'!-Z2(y - х) 
sшµ = 1- R . 
.Пля функции f Е Lp,a,{3 определим обобщенный модуль гладкое-
ти 
CJ(f,o)pa{З = sup llf(x)-Tcost{f,x)llpaf3 · 
' ' itlSй ' ' 
Введем оператор дифференцирования D = {1 - х2)Ь - (2 + 
6х) ddж. Скажем , что функция g Е AD(p, G,/3) , если g Е Lр,о. , {З и 
Dg Е Lp,a ,{3 · Пусть 
- К-функционал Петре . 
Теорема. Пусть даны числа р и а такие, что 1 ::; р::; оо , 
О < а < l при р = 1 l - ..!... < а: < 1 - ..!... при 1 < р < оо 
- 2 ' 2 2р 2р ' 
~ s; а < 1 при р = оо . Пусть функци.я f Е Lp,cr+l ,a · Тогда дл.я 
любого д Е (О, 1Г) справедливы -неравенства 
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где положительные постоянные С1 и С2 не зависят от f и п. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00042). 
К. А. Поташев, Д. В. Шевченко (Казань) 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УПЛОТНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
ЧАСТИЦ В ОТСТОЙНИКАХ СТОЧНЫХ ВОЛ 
Предлагается одномерная: математическая модель оседания: 
высококонцентрированных осадков сточных вод. Модель может 
быть применена также к описанию консолидации грунта на дне 
нодоемов. Осадок рассматривается как насыщенная пористая: сре­
да. Полагается, что усилия между твердыми частицами переда­
ются через тонкие прослойки жидкости. Это приводит к вязкой 
реологической модели для эффективных напряжений в пористой 
матрице с нелинейным возрастанием вязкости при уплотнении: 
dG (jf = Af(0)-, 
dt :\1(0) -+ 00 при е -t 0min· 
Осадок уплотняется под действием собственного веса. Реоло­
гическое сопротивление уплотнению пористой матрицы и фильт­
рационное сопротивление при отжиме жидкости - два меха­
низма, препятствующие этому процессу. Процесс описывается 
уравнениями фильтрационной консолидации: 
dG dt + divV1 =О, 
дrJf др дz + дz - g(p.(l - т) + р1т) =О, 
где V f = m(V1 - V 5 ) - скорость фильтрации, V 8 , V1 - ис­
тинные скорости твердых частиц и жидкости, р - давление в 
жидкости, р5 , pz - плотности твердых частиц и жидкости, т 
- пористость, z - вертикальная координата. 
Начальное состояние полагается однородным. 
В результате оседания появляются два фронта, первый из 
которых определяется самыми верхними из оседающих частиц, 
а второй - толщиной слоя: максимально уплотненных частиц. 
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